






























































































































































        《二仙行道老子开御》  【剑器令】 
        《八百诸侯朝武王》    【胡渭州】 
        《十二湘江会》        【庆云乐】 
        《李卫公夜看扬州》    【长寿乐】 
        《徐福采灵芝》        【石州】 
        《四公子斗富》        【大明乐】 
        《杨六郎大破天门阵》  【梁州】 
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以上四个方面的装扮习俗，应该都对晋东南的队戏产生影响。哪一个是其直接
源头，限于资料，我目前尚不能确定，先将思考写在这里，以待后援。 
 
 
 
